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Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt
Einfach mehr im Leben…
Dr. Eberhard Kusber
Netzwerke vor Ort 
Beispiele aus der alltäglichen Arbeit 
der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt
Dr. Eberhard Kusber, Netzwerke vor Ort. Beispiele aus der alltäglichen Arbeit, Vortrag am 16. Oktober 2012 zum Thüringer Bibliothekstag in Gera
Netzwerk-Kategorien
• Veranstaltungspartner
• Projektpartner
• Länderpartner
• Medienpartner
• OPAC-Partner
• Empfehlungspartner
• Geschäftspartner
• Fortbildungspartner
• Freundeskreis
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Veranstaltungspartner
• Landesfilmdienst: mtl. Kinderkino, Trickfilm-Ferienworkshop, Erzieher-Abende: 
Medienkompetenz
• Interkulturelle Woche des Büros der Ausländerbeauftragten beim Oberbürgermeister: 
zahlreiche Veranstaltungen
• VHS: Familientag der VHS
• Ortsteilbürgermeister/-räte: Ortsteilfeste, Sommerfeste, Tage der Offenen Tür
• IKK classic: Partner bei Tagen der Offenen Tür und bei Gesundheitsveranstaltungen
• Reisebüro „Reiseland“ in der Bahnhofstraße: Partner bei Reiseveranstaltungen
• Die beiden großen christlichen Kirchen: Partner bei Vorträgen und Gesprächsrunden
• Friedrich Bödecker Kreis e.V.
• Künstlergruppe „RAbenatelier“ um Frau Aschenbach
• Landesarbeitsgemeinschaft Puppenspiel: Kinderveranstaltungen
• Verein für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt e.V.: Vorträge
• Landeszentrale für Politische Bildung Thüringen: Vorträge
• Erfurter Wohnungsbaugenossenschaften: Sommerfest im ega-Park
• Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen: ANKER-Projekt (Alleinerziehenden-Netzwerk und 
Kompetente Hilfe in ERfurt)
• Erfurter Kammermusikverein e.V.: Sonnabend-Konzerte in der Bibliothek
• IMAGO - Kunst- und Designschule Erfurt e.V.
• Kinderkanal KIKA von ARD und ZDF
• Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen, Psychosoziales Zentrum 
• Soziale Bibliotheksarbeit: mehrere Seniorenwohnheime
• Theater Waidspeicher e. V.
• SV Empor Erfurt e.V., Abteilung Schach
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Beispiel: Veranstaltungspartner
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Projektpartner
• Abteilung Schulträger im Amt für Bildung: Schulbibliothekarische Arbeitsstelle
• Abteilung Musikschule im Amt für Bildung: Notenbibliothek
• Amt für Soziales & Gesundheit: Beratungspartner in der AG „Umgang mit Nutzern“
• Amt für Soziales & Gesundheit und Polizeidirektion Erfurt: "Sport, Spiel, Spaß - stark 
werden gegen Sucht" (Programm gegen Suchtprävention)
• Amt für Soziales und Gesundheit und Techniker-Krankenkasse: "1-2-3 - ich bin 
dabei" (Gesundheitliche Aufklärung für Kindergarten und Grundschule)
• Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung, Bereich Stadterneuerung: 
Bundesprojekt „Kommunen im neuen Licht“ (KinL)
• Abteilung VHS im Amt für Bildung: Projekt „alpha“: Bekämpfung des sekundären 
Analphabetismus
• Seniorenbeirat der Landeshauptstadt Erfurt: "Federlesen" (Schreibwettbewerb mit 
Senioren)
• Justizvollzugsanstalt Tonna, Gräfentonna (Justizministerium & Literaturrat 
Thüringen e.V.)
• Lernen vor Ort: Bildungsberatungsplatz in der Hauptbibliothek am Domplatz
• Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e.V.
• Verein Herbstlese e.V.
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Beispiel: Projektpartner
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Beispiel: Projektpartner
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Beispiel: Projektpartner
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Länder-Partner
• US-Generalkonsulat Leipzig: america@yourLibrary-
Projekt
• County Council Hordaland Bergen/Norwegen
• Botschaft des Königreichs Schweden
• Botschaft der Republik Belarus
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Beispiel: Länderpartner USA
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Beispiel: Länderpartner Schweden
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In Thüringen wird es Schwedisch …
… Ausstellungseröffnung und Buchlesung voller Erfolg! 
Im Rahmen der 16. Erfurter Herbstlese präsentiert das 
Schwedische Honorarkonsulat Erfurt in der Kinder- und 
Jugendbibliothek vom 1. Oktober bis zum 16. November 
2012 die Ausstellung „Unerschrockene Mädchen und 
sanfte Jungs. Der Gleichstellungsgedanke in 
schwedischen Bilderbüchern.“ Mit der farbenfrohen vom 
Schwedischen Institut (SI) in Paris entwickelten 
Posterausstellung, möchte das Konsulat die schwedische 
Kinderliteratur und den Gleichstellungsgedanken in den 
Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken. 
Die Eröffnung der Ausstellung, welche den Startschuss 
für das diesjährige Kinder- und Jugendprogramm der 
Erfurter Herbstlese gab, fand am 6. Oktober 2012 statt 
und war ein großer Erfolg. Zahlreiche „große“ und „kleine“
Gäste staunten über die Ausstellung und lausch-ten den 
Worten von Marika B. Lagercrantz, die im Anschluss an 
die Eröffnung aus den Büchern „Paul und die Puppen“
(Pija Lindenbaum) und „Willi Wiberg spielt nicht mit 
Mädchen“ (Gunilla Bergström) lass. 
----------------------------------------------------
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OPAC-Partner:
Integration anderer Bibliotheken 
in den OPAC
• Musikschule: Notenbibliothek
• Verein für die Geschichte und Altertumskunde 
von Erfurt e.V.
• Erinnerungsort Topf & Söhne
Dr. Eberhard Kusber, Netzwerke vor Ort. Beispiele aus der alltäglichen Arbeit, Vortrag am 16. Oktober 2012 zum Thüringer Bibliothekstag in Gera
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Beispiel: OPAC-Partner
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Empfehlungspartner
hier: Literaturempfehlungen
• VHS: für Kursteilnehmer
• Museen, Ausstellungen: für Besucher
• Musikschule: für Lehrer und Schüler
• Theater: für Theaterpublikum
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Beispiel: Empfehlungspartner
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Medienpartner
• Thüringer Allgemeine: wöchentliche Kolumne "Erfurt 
liest", TA-Buchvorstellungen in der Bibliothek
• Bürger-Radio FREI: Interviews zu aktuellen Ereignissen 
oder neuen Dienstleistungsangeboten der SRB, Live-
Mitschnitt und Ausstrahlung der Veranstaltung 
ThemenWechsel
• Bürger-Radio FUNKWERK: Monatliche Interviews, 
eigene Radiosendungen, Gute-Nacht-Geschichten
• TLM: Thüringer Landesmedienanstalt
• Salve-TV: Internet-Platz mit Zugang zum SALVE-Server
in der Regionalkunde
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Beispiel: Medienpartner
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Beispiel: Medienpartner
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Beispiel: Medienpartner
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Geschäftspartner
• Stadtwerke Erfurt GmbH (EVAG): Bücherbus
• Café Peckham: Betreiber der CaféTHEK in der 
Hauptbibliothek am Domplatz
• Eigenbetrieb Theater Erfurt: Schaufenstergestaltung KJB, 
gegenseitige Stände bei Tagen der Offenen Tür u.ä.
• Erfurter Herbstlese e.V.
• Erfurt Tourismus und Marketing GmbH: Broschüre 
"Reiseplaner"
• Buchhandlung Peterknecht & EVAG: Schmökerhits
• Eisdiele San Remo: Bewirtung in der KJB, Partner beim KJB-
Sommerfest und zu anderen Gelegenheiten
• Mittelständische Wirtschaft: Teilnahme am Jahresempfang
• Firma Rotstern: Schokoladentäfelchen und Tüten/Taschen
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Beispiel: Geschäftspartner
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Beispiel: Geschäftspartner
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Fortbildungspartner
• FrauenZentrum Erfurt: Workshops „Umgang mit Nutzern“
• Europa-Servicebüro Südthüringen: Auslandspraktica
(Norwegen)
• Buchhandlung Stapp: Vorstellung von Neuerscheinungen 
(intern für Kollegen und extern für Bevölkerung)
• Stadtverwaltung Erfurt: Führungen für Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung, Einführungen in ThueBIBnet
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Beispiel: Fortbildungspartner
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Freundeskreis
• Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen
• Justizministerium: Toto-Lotto-Mittel für die 
Soziale Bibliotheksarbeit
• Saxonia Media Filmproduktion GmbH: Staffel-
Produktion von „Schloss Einstein“
(gedreht in und mit der Fahrbibliothek)
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Beispiel: Freundeskreis
Schloss 
Einstein 
Folge 728
Saxonia Media 
Filmproduktion
für mdr/KIKA
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Dank
Das alles geht nur, weil…
… die Kolleginnen und Kollegen der Bibliothek ihre Ideen, ihre Kreativität, ihr 
Engagement, ihre Tatkraft und ihre Begeisterung für die Sache alltäglich in 
ihre Arbeit mit einbringen,
… von unterschiedlichster institutioneller oder persönlicher Seite ein 
grundsätzliches, ein anfängliches oder gar ein ausgeprägtes Interesse an 
einer Zusammenarbeit mit der Bibliothek vor Ort durchaus vorhanden ist. 
Es gilt somit nur, dieses bereits in aller Regel allerorten vorhandene  
Interesse anzusprechen, einen oder mehrere Vorschläge zu 
unterbreiten, gemeinsam fortzuentwickeln und ins Werk zu setzen.
Gutes Gelingen auch Ihnen dabei
und 
vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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